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Memoir of Osaka University talked by Professor Emeritus Susumu Koizumi
Masaki Kan and Takeshi Abe
  This is a record of the talk of Professor Emeritus Susumu Koizumi related to the history of the 
Faculty of Economics at the Osaka University. Professor Koizumi, who was born in 1929, entered 
the newly established Faculty of Law and Letters at Osaka University in 1949, and graduated from 
the newer Faculty of Law and Economics in 1953. In both faculties Professor Koizumi studied 
economics very hard. Professor Morishima evaluated his academic ability very much and let him 
come to be Assistant Professor in the Faculty of Law and Economics. During the position Professor 
Koizumi studied at the University of Michigan as a graduate student, and won the Ph.D degree 
in 1958. Thereafter, in the Faculty of Economics Professor Koizumi was promoted to Lecturer, 
later to Associate Professor, and finally became Professor in 1969. In the period from 1979 till 
1981 he became Dean, made great efforts to invite many young and excellent scholars as the staff 
members, and succeeded in it. In addition, Professor Koizumi very much contributed to arranging 
the circumstances of the Toyonaka campus for the students as a member of the Committee of Long 
Term Campus Planning. He became Professor Emeritus in 1993, and later worked as President of the 
Tezukayama University.
